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加
藤
好
郎
・
木
島
史
雄
・
山
本
昭
編
書
物
の
文
化
史 
─
─
メ
デ
ィ
ア
の
変
遷
と
知
の
枠
組
み
〈
丸
善
出
版
、
二
〇
一
八
年
四
月
、
二
一
〇
頁
〉
　
紙
の
本
は
、
い
つ
ま
で
存
在
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？　
こ
ん
な
こ
と
は
、
子
供
の
頃
に
は
考
え
た
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
。
レ
イ
・
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
の
古
典
的
Ｓ
Ｆ
作
品
で
あ
る
『
華
氏
451
度
』
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
映
像
や
音
で
表
現
、
あ
る
い
は
伝
達
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
本
と
い
う
も
の
の
所
持
が
暴
力
的
に
禁
じ
ら
れ
た
未
来
世
界
が
舞
台
と
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
に
抗
す
る
人
々
一
人
ひ
と
り
が
人
類
の
知
的
財
産
を
暗
唱
す
る
と
い
う
営
為
に
身
を
捧
げ
る
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
た
。
あ
る
者
は
チ
ョ
ー
サ
ー
を
、
あ
る
者
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
を
、
と
い
う
よ
う
に
。
恐
ろ
し
く
、
そ
し
て
美
し
い
精
神
が
描
か
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
。
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
に
よ
る
映
画
も
ま
た
、
美
し
く
も
恐
ろ
し
い
印
象
が
残
っ
て
い
る
。
華
氏
451
度
と
は
ほ
ぼ
摂
氏
233
度
に
あ
た
り
、
紙
が
自
然
発
火
す
る
温
度
と
の
こ
と
で
あ
る
。
　
人
類
が
そ
の
知
的
活
動
を
記
録
し
、
次
の
世
代
に
伝
達
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
の
世
界
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
異
存
が
あ
る
者
は
恐
ら
く
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
メ
デ
ィ
ア
の
変
化
が
情
報
の
中
味
に
も
変
容
を
強
い
る
こ
と
も
ま
た
、
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
の
「
ま
え
が
き
」
は
、「
単
な
る
「
書
籍
史
」
を
超
え
て
、
広
く
書
物
と
人
間
の
関
わ
り
を
と
ら
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
」
と
始
ま
る
。
本
書
の
体
裁
に
つ
い
て
も
「
現
代
日
本
人
に
と
っ
て
な
じ
み
の
も
の
」
で
あ
る
活
字
形
式
・
冊
子
体
・
Ａ
５
判
・
挿
図
多
数
を
と
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
紙
の
本
の
、
こ
と
に
よ
る
と
最
終
的
な
形
態
に
な
る
や
も
知
れ
ぬ
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
書
物
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
て
き
た
情
報
伝
達
メ
デ
ィ
ア
の
足
取
り
で
あ
る
。
従
っ
て
本
書
が
目
指
し
た
も
の
は
、
共
同
作
業
を
通
じ
て
、「
本
」
と
い
う
も
の
の
歴
史
的
総
括
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
　
内
容
は
、
東
洋
・
日
本
・
オ
リ
エ
ン
ト
・
西
洋
の
書
物
史
に
近
現
代
メ
デ
ィ
ア
史
な
ど
か
ら
な
り
、
地
域
区
分
は
と
も
あ
れ
、
中
島
敦
の
『
文
字
禍
』
の
世
界
で
あ
る
粘
土
板
、
紙
の
実
用
化
と
低
廉
化
、
筆
写
か
ら
印
刷
へ
の
展
開
、
活
字
の
発
明
な
ど
が
具
体
的
に
、
時
に
挿
図
と
し
て
の
図
版
を
使
っ
て
分
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
書
物
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
展
望
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
非
文
字
資
料
と
し
て
の
音
と
画
像
・
映
像
が
日
進
月
歩
す
る
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
扱
い
と
受
け
止
め
方
が
変
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
オ
ペ
ラ
の
普
及
が
レ
ー
ザ
ー
デ
ィ
ス
ク
以
降
で
あ
り
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
普
及
に
よ
っ
て
一
挙
に
加
速
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
よ
く
理
解
で
き
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。
　
総
じ
て
、
入
門
書
の
体
裁
を
と
り
、
肩
の
凝
ら
な
い
コ
ラ
ム
を
各
所
に
入
れ
る
な
ど
、
読
者
を
飽
き
さ
せ
な
い
工
夫
が
各
所
に
見
ら
れ
る
。
多
少
な
り
と
も
「
書
物
」
や
「
メ
デ
ィ
ア
」
に
関
心
が
あ
る
者
で
あ
れ
ば
、
拾
い
読
み
を
し
な
が
ら
結
局
全
部
に
目
を
通
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
そ
れ
で
、「
読
書
」
の
楽
し
み
で
あ
ろ
う
。
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）
